


























































1） 内閣府．平成 29 年版高齢社会白書．
2） 厚生労働省．平成 17年患者調査報告．（2019 年
1 月 31 日アクセス）https://www.mhlw.go.jp/
toukei/saikin/hw/kanja/05/index.html
3） 厚生労働省．平成 26 年患者調査報告．（2019 年
1 月 31 日アクセス）https://www.mhlw.go.jp/
toukei/saikin/hw/kanja/14/index.html




年 65 歳以上 75 歳以上
2005 45.5％ 23.0％
2008 49.3％ 26.3％
2011 51.3％ 29.0％
2014 55.1％ 30.0％
厚生労働省　患者調査より
